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CEDARVILLE UNIVERSITY Sep 1 Sep 15 Sep 29 Oct6 Oct20 Nov3 Nov 10 
Women's Cross Country Dayton Friendship All-Ohio WI-Parkside G-MAC NCAADII NCCAA 
2012 Statistics Challenge Invite Champ Invite Champ Region• Nationals 
Cedarville Place 1 of 3 1 of 12 17 of 43 6 of 18 1 of 3 12 of 23 6 of35 Team Champion Cedarville Cedarville Xavier Ferris State Cedarville Gr Valley Azusa Pacific Total Runners 35 128 299 189 39 158 255 Winning Time 19:20 18:12 17:53 17:25 18:55 20:57 17:44 
ALEX ARCHAMBAULT 1-1 1-1 1-27 1-11 1-1 1-28 1-8 
Fr.; Strafford, N.H. 19:20 18:12 18:45 18:30 18:55 22:17 18:26 
JASMIN BANACHOWSKI 12-18 9-49 Open 11-106 12-15 DNR DNR 
Jr.; Liberty Center, Ohio 22:48 20:46 20:58 20:30 21:25 
LAUREN CALLAHAN DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR So.; Danville, Ind. 
GRACE CAMPBELL DNR 5-18 4-120 6-71 5-5 4-91 7-75 Jr.; Grand Rapdis, Mich. 19:46 19:59 19:45 19:56 23:25 20:10 
CAROLYN CASE 3-3 DNR 6-160 3-38 3-3 3-66 4-38 Sr.; Oakwood. Ohio 19:50 20:29 19:07 19:39 23:04 19:29 
ELISA CHERRY DNR 13-76 Open DNR 16-26 DNR DNR Jr.; New Lenox, 111 . 22:09 21:38 22:10 
TABITHA DeHART 6-7 4-15 3-106 4-47 6-6 6-109 5-61 So.; Gtenside, Pa. 20:42 19:35 19:52 19:21 20:02 23:44 19:59 
KRIST A JOHNSON 12-17 10-54 Open 12-108 15-19 DNR DNR Sr.; Huntertown, Ind. 22:45 20:53 21 :38 20:31 21:44 
KRISTEN LAAMAN DNR DNR DNR 9-82 8-8 DNR DNR Fr.; Madbury, N.H. 19:59 20:27 
HANNAH LAMOS DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR Sr.; Long Lake, N.Y. 
ALI LOGAN 7-10 7-32 Open 8-77 9-9 DNR DNR Fr.; Indianapolis, Ind. 21:43 20:08 19:56 19:53 20:32 
GINA MATTES DNR 14-86 Open 16-149 17-28 DNR DNR Jr.; Richmond, Va. 22:29 22:00 22:02 22:20 
RACHEL McKINLEY 5-6 3-8 7-DNF DNR DNR DNR DNR So.; Bellville, Ohio 20:37 19:18 
TABBY MOORE DNR DNR Open 13-115 10-10 DNR DNR Sr.: Groveport, Ohio 21:15 20:46 20:46 
NEOLA PUTNAM 2-2 2-5 2-67 2-20 2-2 5-94 3-35 Sr.; Glenwood, Wash. 19:30 18:59 19:25 18:42 19:29 23:27 19:26 
MELANIE REDFIELD 11-15 8-44 Open 10-97 11-14 DNR DNR So. ; Rochester. N.Y. 22:12 20:39 20:59 20:18 21 :17 
KATHRYN SILL 10-14 11-63 Open 14-116 13-16 DNR DNR Fr.; Wichita, Kan. 22:11 21 :12 21:04 20:46 21:26 
MEGHAN TERRELL 4-5 DNR DNR 7-75 4-4 2-51 2-26 Sr.; Fort Wayne, Ind. 20:04 19:49 19:49 22:44 19:12 
LOUISE VANMATRE 14-23 15-96 Open 17-155 18-29 DNR DNR 
So.; Cambridge Springs, Pa. 24 :55 22:54 23:00 22:31 22:30 
MARGO WATSON 8-12 12-66 Open 15-117 14-17 DNR DNR 
Fr.; Lilburn, Ga. 21:55 21:18 21:35 20:47 21:32 
Sep 1 Sep 15 Sep29 Oct6 Oct20 Nov3 Nov 10 
Dayton SK Friendship All-Ohio WI-Parkside G·MAC NCAA DII NCCAA 
Challenge Invite Champ Invite Champ Region* Nationals 
JOANNA WHEATLEY DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR 
Jr.; Delhi, N.Y. 
ABBYWONG 9-13 6-20 5-148 5-59 7.7 7-129 6-72 
Sr.; Dillsburg, Pa. 22:02 19:47 20:21 19:31 20:19 24:19 20:07 
Individual Legend: CU Place-Overall Place 
DNR denotes ·did not run" • DNF denotes ·did not finish' 
• 6,000 meters 
